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Josep Gispert i Massó, pintor, nat a Riudoms el 1901 i resident a París, morí el 
proppassat mes d'abril a la capital de França. L'obra d'aquest singular artista fou 
àmplia i de formació autodidacta. Les seves fonts, com ens deia fa ben pocs 
mesos, les extreia del batec social actual, viu, i també de la tradició que trobava 
en el llegat dels antics. Dues fonts que sapigué entroncar en una constant lluita 
per la ·vida, la · qual, com tot artista humanista, volia més harmoniosa. La seva 
biografia fou publicada a "Lo Floc", nP "27, pàg. 20. Que aquestes lletres de 
Josep Cros i Cabré, bon amic seu, serveixin com a homenatge a la seva memòria. 
És obligat. La vigília del seu retorn a París, em telefonà des de Vilanova i La 
Geltrú que del recull de poemes que li havia donat, el que més l'impressionà fou 
"L'enyorança fa grandeses" dedicat als riudomencs absents. Al seu retorn ja en 
parlaríem una tarda i de rebot tornaríem a parlar dels seus pares. Com més vell 
s'anava fent, més coses li venien a la memòria. És obligat, doncs, -una promesa-
que les expliqui: 
Un jutge empresonat 
Jo vull creure Pepet, que era ple de nostàlgia del fill o perquè e:r;a molt criaturer 
que, palplantat davant seu, em burxés a declamar a Martí i Folguera, tenint la 
mirada perduda en llunyanies, guspires de records i esperanées en uns ullets petits 
i fondos con cavorques d'un marge al peu d'un bosc frondós d'unes celles de pèls 
llargs caragolats com soques d'alzines velles. 
Neguitós, assegut¡ en cadira de bova, l'avantbraç dret estès damunt la taula, tam-
borinejant els dits i amb l'altra, plana, dits oberts damunt la cuixa esquerra per 
contenir el tic de la cama, amb un mastegar ràpid d'una barra punxegudeta, 
arrugada, de llavis enfosos, closos amagant genyives esdentades, en obrir-se per 
dictar sentència o donar consells del ben obrar, reprovar, abrivar, i també, per 
què no?, rondinar, ho feia amb veu de vidrets trencats i en trencadissa entredents 
de pasta de caramel llarg. 
Magre de carns, els pòmuls eren dues muntanyoles damunt d'unes galtes fines, 
lluents, d'on s'erigia un nas on les varices primetes i estriades semblaven partions 
provincials d'un atlas de Paluzie. 
Sempre em va donar la impressió, de petitet, que el PeEt Crenxet era un jutge 
empresonat dalt d'un entressolat que feia de menjado arrera d'uns prestatges 
d'espardenyes de tota mena a la botiga del costat del M re Fargues el flequer. En 
proveir l'est¡¡.bliment de queviures i d'espardenyeria al començ de temporada, les 
poselles o per mi reixes atapeïdes, amagaven la figura d'un patriarca bíblic. A les 
acaballes, si la .venda d'avarques per al treball i de les trenades de cànem blanc 
dels diumenges havien minvat antostes, descobrien un perfll esprimatxat, corbat 
12 damunt del diari, i quan la Marieta Angèlica, de darrera del taulell preguntava. Q 
quelcom, acotant el cap per fer sobrepujar la vista cansada per damunt de les 
ulleres de montura de metall platejat, fixant-la certera com dues sagetes, li con-
testava algun cop malhumorat per no recordar-se'n ella i a més distreure'l de la 
lectura. 
Em tenia una estima especial com a flll de veïns de darrera casa. 
Per mi, l'adveniment de la II República queda emmarcada en aquest primer 
record. Hi anava a les nits xafogoses d'estiu, quan encara tothom seguia l'ances-
tral costum de bon veïnatge en els pobles d'asseure's, acabada la jornada, per les 
andanes i en rotllana enmig del carrer un cop passats els carros, per "prendre la 
fresca", en cadiretes baixes, adhuc als ampits de les voreres; i a la xicalla del barri 
ens feia fixar d'un a un, per espai d'un minut, la mirada sobre una postal negra 
amb un òval siluetat per una ratlla blanca amb el bust de Garcia Hernàndez, amb 
quatre puntets blancs al nas, en plena llum de l'aparador, i, tot apagant-la d'un 
cop, esguardàvem el firmament negre on, per efectes de retina, apareixia la imat-
ge de l'heroi de J aca; com si la República -que llavors era per als homes com ell 
sinònim de recobrament de l'ensenyança del català a les escoles i encara tardà dos 
anys i esporàdics- ens hagués arribat caiguda del cel. 
La muller, la Marieta Angèlica, pel seu nom, per aquella florera llargaruda, prima 
i alta que hi encabia un manyoc en espiral de fideus de cabell d'àngel que es 
vinclaven al mig de l'aparador, aquell davantal immaculat, amb pitet que ressalta-
va més la blancor damunt del seu vestit fosc o negre i aquella aurèola d'una 
morenor quasi morada, que aclucava les parpelles fent sortir la mirada d'unes 
llunes tristes que em semblaven d'absències i no ho eren, -en ésser tret comú 
segons em van dir més tard en els de ca Angèlica- sempre m'ha fet detenir en la 
contemplació dels àngels dels retaules dels temples per descobrir si els artistes ho 
han plasmat com a característica del ramat celestial. -
Que per mi fos un àngel no en tinc cap dubte perquè en fer-me servir de regatxet 
sempre m'ho compensava a l'hora de b_erenar, quan la mare em donava un bon 
cantó de pa i cinc cèntims per a una presa de xocolata Orthí i me la donava 
Riucord o Amatller que en valia deu i cromos de la Història de Catalunya que ja, 
esperit comerciant, els repetits canviava amb el batxiller, avui metge de Capella-
des, per altres de la -guerra del Marroc com si ja, infant encara, pressentís la 
cooperació colon_ial africana per un espai de sis anys. Q 
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Tenien una filla, plena de vida avui encara, que es deia que tenia nuvi a la 
metròpoli cossetana. Per mi, Tarragona llavors , on els pares m'havien dut una 
vegada, era una ciutat de canonges i militars pel que sentia a dir i quan des del 
mas m'enfilava en una olivera, la veia retallada en una silueta de muralles ciclò-
pies i el cimbori de la Catedral me l'imaginava presó quan em deien que si 
m'agradaria anar a estudiar al seminari, que mossèn Jaume se'n "cuidaria". 
La imaginació d'un nuvi associat a la Imperial Tarraco -la .capital- , a ï t.sclavina 
roj a dels canonges que pujaven a predicar per Setmana Santa ; a les gorres de les 
bandes militars de música que pujaven a tocar per la Festa Major; els pretorians 
de Ben-Hur en pel-lícula "sonora", manual que feia poc havien projectat al Sindi-
cat Agrícola; el Jo anet Papa i el Pau Compte que amb el faldellí i la clàmide dels 
invictes armats .del Divendres Sant amb la seva marcialitat em feren associar una 
imatge de milícia en el gendre del Pepet Crenxet en les meves idees tendres que 
avui no assimilo encara la "por" de fer-me capellà en una civilització en què els 
romans és poguessin dir "Paco" i portessin ulleres. 
Mireu per on sorgí la universalitat d'aquesta fam ília en el meu record que indis-
cutiblernent h.an contribuït en certa manera una mica a la meva formació espiri-
tual dintre del poble , quan per interpretar una forma de govern, recordo una 
postal; la meva inclinació a admirar la bellesa en totes les seves manifestacions la 
vaig veure en la filla en una de les Verges de les Galeries dels Uffici de :Florència; 
a la bondat angelical en la terra i que tan mancada n'està, la trobo en el canvi de 
la xocolata de la Marieta; la romanitat tarragonina del gendre i la investigació en 
els fets del .Beat en una visita a Capranicca de S u tri, (Viterbo), reflexada d'impro-
vís en un reta1Úe pintat pel fill del jutge empresonat per reixes d'espardenyes, a 
París on es barregen la sublimitat dels fets sobrenaturals amb la bellesa de les 
dimensions geomètriques i la densitat del color en les penombres, la marronor 
dels hàbits franciscans extreta de la paleta de l'art:sta, plasmant allí els ulls 
angèlics i la fulgència de l'Hòstia que a mi, (mig baldat avui em fa recordar la 
promesa) em deu enlluernar per veure-hi plasmada en la remota separació, la 
blancor de les ànimes dels seus pares i aquelles guspires d'enyorances del seu fill 
que a mi em semblava veure-hi petitet en els seus ulls tristos. 
Josep CROS i CABRÉ 
